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!! Hcc!
V9B7O!9E!B637!P975C5L>YhHcH!M35O!B63EE5BN>!C:5>!73>C!`<OGN64C!54!g%5>C9BD@!.5C6B3C<B6@!34O!$69GB3P:Dh!aHIIdb!V:64!:6!VB5C6>!C:3C!&:6!F975C5L37!-4L94>L59<>!L94>5>C>!9E!g=63<C5E<7!5O637!>CB<LC<B6>@!N9B6!N6O56A37!34O!>L:973>C5L!C:34!C:6D!3B6!3LL<B3C6!>9<4O54G>!54!C:6!C<B=<764L6!9E!9<B!C5N6YhHcR!!! X6!L34!>66!C:6!3LL<B3LD!9E!M35O]>!L9NN64C>!5E!V6!799[!3C!83N6>94]>!V9B[!V5C:!5NP6B5375>N@!>P6L5E5L377D!:5>!6>>3D!g,9O6B45>N!34O!#NP6B5375>N@h!P<=75>:6O!3794G!V5C:!6>>3D>!=D!M35O!34O!&6BBD!/3G76C94!54!HIISY!83N6>94]>!6>>3D!:3>!N<L:!54!L9NN94!V5C:!M35O]>!V9B[!54!+<7C<B6!34O!#NP6B5375>NY!"9B!=9C:@!C:65B!54C6B6>C!5>!49C!54!:9V!49A67>!gO6P5LCh!L9794537!P9>>6>>594>@!=<C!C:6!V3D!5NP6B5375>N!6Z5>C>!3C!3!O66P@!>CB<LC<B37!76A67!9E!VB5C6B>]!5N3G543C594>Y!&:5>!N634>!C:3C!C:6D!E9L<>!94!75C6B3C<B6!C:3C!:3>!>66N54G7D!75CC76!C9!O9!V5C:!5NP6B5375>N0!"9B>C6B!a%9V3BO]>!/4Ob!34O!X997E!E9B!83N6>94@!*<>C64@!+3N<>@!34O!9C:6B>!E9B!M35OY!#4!3!>64>6@!=9C:!83N6>94!34O!M35O!3B6!54C6B6>C6O!54!54A6>C5G3C54G!5NP6B5375>N!C:B9<G:!83N6>94]>!N6C:9O!9E!gN6C3L9NN64C3BDYh!!&:6!V3D!C:3C!5NP6B5375>N!54>54<3C6>!5C>67E!54C9!N9O6B45>C!75C6B3C<B6!5>!37>9!=B93O7D!>5N573B!E9B!=9C:!LB5C5L>Y!?9C:!3>><N6!C:3C!C:65B!N9O6B45>C!VB5C6B>!3B6!CBD54G!C9!L94A6D!3!>64>6!9E!C:65B!75A6O!B6375CDY!M35O!P<C>!5C!V677!V:64!:6!Q<9C6>!+94B3O!C37[54G!3=9<C!:9V!O5EE5L<7C!5C!5>!C9!gL94A6D!C:6!75E6K>64>3C594!9E!34D!G5A64!6P9L:!9E!946]>!6Z5>C64L6h!a+#@!RTbY!?<C!=9C:!"9B>C6B!34O!+94B3O!B<4!54C9!CB9<=76!=6L3<>6!C:6!6P9L:!C:6D!3B6!CBD54G!C9!O6P5LC!5>!34!5NP6B537!946Y!83N6>94!54L7<O6>!34!6475G:C6454G!O5>L<>>594!94!C:6!B976!9E!54E545CD!54!%9V3BO]>!/4O!aHIHSb0!:6!>66>!C:6!6A6BK6ZP34>5A6!O6>5B6>!9E!C:6!?B5C5>:!/NP5B6!3>!3!L94C6ZC!C:3C!E9B6A6B!EB<>CB3C6>!3CC6NPC>!C9!B6PB6>64C!5CY!?<C!=9C:!3BG<6!C:3C!5NP6B5375>N!EB<>CB3C6>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HcH!/OV3BO!M35O@!g(PP9464C>@!*<O564L6>@!+94>C5C<64L56>@!34O!+9NN<45CD@h!54!)6E76LC594!94!/Z576!34O!(C:6B!/>>3D>!a+3N=B5OG60!%3BA3BO!-45A6B>5CD!FB6>>@!RSSSb@!HTJY!HcR!/OV3BO!M35O@!g%5>C9BD@!.5C6B3C<B6@!34O!$69GB3P:Dh!54!)6E76LC594!94!/Z576!34O!(C:6B!/>>3D>!a+3N=B5OG60!%3BA3BO!-45A6B>5CD!FB6>>@!RSSSb@!c_HY!
!! Hcd!
3!$2$&0!B6PB6>64C3C594!9E!C:6!N9O6B4!V9B7O!=6L3<>6!5C!9LL7<O6>!C:6!gP6B>94>!9E!C:6!L97945^6Oh!EB9N!C:6!L97945^6B]>!A56VYHcT!83N6>94!3BG<6>!C:3C!C:6!466O!C9!54L7<O6!34!g<4B6PB6>64C3=76!C9C375CDh!LB63C6>!V:3C!V6![49V!3>!gN9O6B45>C!>CD76Yh!M35O!B63O>!=9C:!*<>C64!34O!+94B3O!3>!546A5C3=7D!P3BC!9E!C:65B!5NP6B537!N9N64C>@!V:5L:!N634>!C:3C!C:6D!643LC!5NP6B537!>LB5PC>!54!C:65B!E5LC594Y!?<C!C:6D!3B6!37>9!>6C!3P3BC!EB9N!9C:6B!3<C:9B>!=6L3<>6!9E!C:65B!>67EK3V3B646>>Y!#4!%63BC!9E!23B[46>>!aH\IIb@!E9B!6Z3NP76@!+94B3O!>5C<3C6>!,3B79V6]>!43BB3C594!94!=93BO!3!>:5P@!<>54G!C:6!V9B7O!9<C>5O6!C:6!>:5P!C9!>DN=975^6!V:3C!+94B3O!54C<5C5A67D![46V!6Z5>C6O!aC:6!75A6>!9E!C:6!L97945^6O!P69P76b!=<C!V3>!<43=76!C9!54L7<O6!54!:5>!E5LC594!=6L3<>6!:5>!5N3G543C594!V3>!L5BL<N>LB5=6O!=D!5NP6B5375>NY!!! 25>C54LC594>!=6CV664!83N6>94!34O!M35O!=6G54!C9!3PP63B!V:64!V6!L94>5O6B!C:6!B6>P94>6>!C:6D!E667!N9O6B45>N!N3[6>!3A3573=76!C9!5NP6B5375>NY!"9B!83N6>94@!C:5>!B6>P94>6!5>!L79>67D!3>>9L53C6O!V5C:!:5>!L94L6PC!9E!3!g>64>9B5<N@h!3!V9BO!:6!<>6>!>P3B54G7D!=<C!54!5NP9BC34C!N9N64C>Y!#4!g,9O6B45>N!34O!#NP6B5375>N@h!3EC6B!83N6>94!3437D^6>!gN9O6B45>C!36>C:6C5L5>Nh!3>!C:6!B6><7C!9E!34!5NP6B537!64A5B94N64C@!:6!VB5C6>@!g5E!l54E545CD]!a34O!l5NP6B5375>N]b!5>!=3O!9B!46G3C5A6!54!"9B>C6B@!5C>!P6BL6PC594@!3>!3!=9O57D!34O!P96C5L!PB9L6>>@!5>!49!794G6B!C:3C@!=<C!B3C:6B!3!P9>5C5A6!3L:56A6N64C!34O!34!6473BG6N64C!9E!9<B!>64>9B5<N0!>9!C:3C!C:6!=63<CD!9E!C:6!46V!E5G<B6!>66N>!9OO7D!<4B673C6O!C9!C:6!>9L537!34O!:5>C9B5L37!`<OGN64C!V:5L:!5>!5C>!L94C64Ch!a,#@!d\bY!&:5>!>9<4O>!75[6!C:6!E3N5753B!P954C!C:3C!34!&##24+$!9E!>9N6C:54G!<G7D!9B!<4O6>5B3=76!N3D!=6!=63<C5E<7@!5Y6Y@!36>C:6C5L>!34O!P975C5L>!N3D!=6!O5A9BL6O!EB9N!63L:!9C:6BY!#4!C:5>!>:9BC!6>>3D@!83N6>94!9EE6B>!C:5>!E9BN<73C594!3>!3!L9NP64>3C594!E9B!5NP6B5375>N@!V:5L:!5>!543O6Q<3C6!6A64!=D!83N6>94]>!9V4!>C34O3BO>Y!#4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HcT!"B6OB5L!83N6>94@!g,9O6B45>N!34O!#NP6B5375>Nh!54!'3C594375>N@!+97945375>N@!34O!.5C6B3C<B6!a,54463P975>0!-45A6B>5CD!9E!,5446>9C3!FB6>>@!HIISb@!d\Y!"<C<B6!B6E6B64L6>!V577!=6!N3O6!P3B64C:6C5L377D@!3==B6A53C6O!,#Y!
!! HcJ!
C:6!L79>54G!P3G6>!9E!&:6!F975C5L37!-4L94>L59<>@!:6!B6`6LC>!C:5>!>9BC!9E!L9NP64>3C594@!73=6754G!5C!g75=6B37hf=6L3<>6!C:6!=63<CD!34O!C:6!<G7546>>!L34!<4PB9=76N3C5L377D!6Z5>C!>5O6!=D!>5O6f34O!VB5C54G!C:3C!5C!5>!g49C!P9>>5=76!E9B!34D!V9B7OKA56V!ijk!C:3C!C3[6>!P975C5L>!>6B59<>7Dh!aR\IbY!! %6!9EE6B>!3!N9B6!B5G9B9<>!E9BN<73C594!54!&:6!F975C5L37!-4L94>L59<>!V:64!:6!O5>L<>>6>!+94B3O]>!g36>C:6C5L5^54G!>CB3C6GDh!aF-@!RTSbY!"9B!83N6>94@!C:5>!5>!3!>CB3C6GD!=D!V:5L:!+94B3O!3!?23G%!C:6!V9B7O!C:3C!:6!54L7<O6>!54!:5>!E5LC594Y!83N6>94!PB9A5O6>!34!6Z3NP76!EB9N!+94B3O]>!&DP:994!aHISRb@!V:6B6!3!>:5P!5>!O6>LB5=6O!3>!gE79<4O6B54G!C9V3BO>!i3!>C9BNk!75[6!34!6Z:3<>C6O!LB63C<B6!OB5A64!C9!5C>!O63C:h!aF-@!RTSbY!&:6!>:5P!:3>!34!3776G9B5L37!N63454G@!V:5L:!83N6>94!54C6BPB6C>!3>!gC:6!L5A575^6O!V9B7O!94!5C>!V3D!C9!O99Nh!aRTHbY!?<C!C:6!734G<3G6!9E!C:6!P3>>3G6!5>!>9!A5><377D!54C64>6!C:3C!C:6!3LC!9E!P6BL6PC594!9A6BV:67N>!C:6!3776G9B5L37!N63454GY!&:5>!><=A6B>594!><=>C5C<C6>!3!g>64>9B5<Nh!E9B!3!N9B6!CB3O5C59437!B6PB6>64C3C59437!>P3L6Y!&:6!>64>9B5<N@!54!C<B4@!g><GG6>C>!>64>6>!34O!E9BN>!9E!75=5O5437!GB3C5E5L3C594!3>!<45N3G543=76!C9!<>!3>!C:6!P9>>6>>594!9E!3OO5C59437!>64>6>@!9B!C:6!PB6>64L6!9E!49463BC:7D!L979B>!54!C:6!>P6LCB<Nh!aRTHbYHcc!#4!'9>CB9N9@!+94B3O!LB63C6>!34!3<O5C9BD!B3C:6B!C:34!3!A5><37!>64>9B5<N@!=<C!C:6!6EE6LC!9E!><=A6B>594!5>!C:6!>3N6Y!#4!=9C:!L3>6>@!36>C:6C5L>!64G3G6>!V5C:!34O!B6E3>:594>!C:6!5O6979GD!9E!C:6!C6ZC@!B3C:6B!C:34!N6B67D!L9K6Z5>C54G!V5C:!5CY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hcc!#C!5>!V9BC:!49C54G!:6B6!C:3C!83N6>94]>!E9BN<73C594!9E!+94B3O]>!3L:56A6N64C!B6>6N=76>!3!>CB34O!9E!(B564C375>N!C:3C!M35O!P5L[>!9<C!54!:5>!63B756B!=99[Y!#4!(B564C375>N@!M35O!:3O!49C6O!C:3C!C:54[6B>!>54L6!ML:76G67!:3A6!799[6O!E9BV3BO!C9!/<B9P6!=654G!B6G646B3C6O!=D!*>53Y!!*EC6B!34!6Z3NP76!9E!+94B3O]>!54C64>6!P6BL6PC<37!734G<3G6@!83N6>94!VB5C6>!gM<L:!P3>>3G6>!A5BC<377D!E3>:594!3!46V!>P3L6!34O!3!46V!P6B>P6LC5A6@!3!46V!>64>6!9E!O6PC:@!9<C!9E!>:66B!L979B@!54!C:3C!P6B:3P>!76>>!75[6!X6>C6B4!#NPB6>>5945>N!C:34!L6BC354!9E!5C>!M73A5L!6Q<5A3764C>@!54!P3BC5L<73B!C:6!V9B[!9E!C:6!-[B354534!P354C6B!;5<4O^:5h!aF-@!RTHbY!-[B3546!5>!3!/<B9P634!L9<4CBD@!=<C!83N6>94]>!>P6L5ED54G!C:3C!;5<4O^:5!5>!gM73A5Lh!N3B[>!C:6!P354C6B!3>!/3>C6B4@!34O!>5G45E56>!C:6!5449A3C594!9E!+94B3O]>!3L:56A6N64C!54!C:6!P3>>3G6Y!!
!! Hc_!
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!! HdS!
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!! HdH!
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!! HdR!
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